

















VBAとは，Visual Basic For Applicationの略で，Microsoft社が，同社の Office各製品の機能
を拡張するために開発したプログラミング言語である。本講義では，Office製品のうち Excelを
対象とする VBAを扱った。VBAは Excelの他 Accessが有名であるが，Wordや Power Pointで
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